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: يف نظمه قال الشيخ شريف الدين حيىي العمريطى  
 
 " َوُكلُّ َمْن لَْم يَْعتَِقْد لَْم يَْنتَِفعْ  # اْعتِقَاِدِه ُرفِعْ  إِِذ اْلفَتَى َحْسبَ "
 ( 17)عمريطي : 
 
“Seseorang bertumbuh sesuai dengan keyakinannya، 
Jika ia tidak memiliki keyakinan yang kuat ، niscaya ia tidak bisa memberikan 
manfaat” 
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 Shorrof memiliki peranan penting dalam Bahasa Arab karena shorrof 
merupakan perubahan asal usul kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk 
tercapainya makna yang dikehendaki dan hanya bisa tercapai dengan perubahan 
tersebut. Selain itu, ilmu shorrof adalah ilmu tata bahasa yang paling penting karena 
menjadi pedoman untuk mengetahui setiap perubahan yang terjadi pada sebuah 
kata. Maka ilmu shorrof menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dan didalami 
agar tidak terjadi kesalahan dalam berbahasa Arab. Pada penelitian ini, peneliti 
berupaya memaparkan fi’il-fi’il tsulatsi mazid dan faidah-faidahnya pada Nadzom 
Syu’abul Iman Karya KH. Zaini Mun’im. Nadzom Syu’abul Iman terdiri dari 314 
bait. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber primer 
berupa kitab Nadzom Syu’abul Iman Karya KH. Zaini Mun’im, Al-Amtsilah At-
Tashrifiyyah, Mulakhhosh Qowa’id Al-Lughoh Al-‘Arabiyyah, dan sumber data 
sekunder berupa kitab-kitab, dokumen atau literatur yang terkait dengan 
pembahasan fi’il-fi’il tsulatsi mazid dan faidah-faidahnya. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang terdiri dari baca dan catat, 
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles 
dan Huberman (Miles and Huberman data analysis). 
 Hasil penelitian yang diperoleh, terdapat 79 fi’il yang terdiri dari 7 fi’il yang 
mengikuti wazan 20 ,فاعل fi’il yang mengikuti wazan 28 ,فعّل fi’il yang mengikuti 
wazan 13 ,أفعل fi’il yang mengikuti wazan 4 ,افتعل fi’il yang mengikuti wazan 3 ,تفعّل 
fi’il yang mengikuti wazan انفعل, dan 4 fi’il yang mengikuti wazan استفعل. Adapun 
faidah-faidah yang ditemukan berjumlah 20 faidah yang terbagi atas 3 faidah yang 
mengikuti wazan 3 ,فاعل faidah yang mengikuti wazan 3 ,فعّل faidah yang mengikuti 
wazan 5 ,أفعل faidah yang mengikuti wazan 1 ,افتعل faidah yang mengikuti wazan 
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Shorrof has an important role in Arabic because it’s a change in the origin of 
the word to several different words to achieve the desired meaning and can only be 
achieved with these changes. In addition, the science of shorrof is the most 
important grammar science because it becomes a guide to find out every change 
that occurs in a word. So the science of shorrof becomes one of the sciences that 
must be studied and explored so that there are no mistakes in speaking Arabic. In 
this study, the researcher attempted to explain the fi'il-fi'il tsulatsi mazid and its 
faults on Nadzom Syu'abul Iman by KH. Zaini Mun'im. Nadzom Syu'abul Iman 
consists of 314 stanzas. 
This research is a qualitative descriptive study. Sources of data used in this 
study using two data source,، namely the primary source in the form of the book 
Nadzom Syu'abul Iman by KH. Zaini Mun'im, Al-Amtsilah At-Tashrifiyyah, 
Mulakhhosh Qowa’id Al-Lughoh Al-‘Arabiyyah, and secondary data sources in the 
form of books, documents or literature related to the discussion of fi'il-fi'il tsulatsi 
mazid and its faults. The data collection technique used is a documentation 
technique consisting of reading and taking notes، while the data analysis technique 
used is the Miles and Huberman data analysis technique (Miles and Huberman Data 
Analysis). 
The results obtained, there are 79 fi'il consisting of 7 fi'il which follow wazan 
 fi'il which 13 ,أفعل fi'il which follow wazan 28 ,فعّل fi'il which follow wazan 20 , فاعل 
follow wazan 4 ,افتعل fi'il following wazan 3 ,تفعّل fi'il following wazan انفعل and 4 
fi'il following wazan استفعل. The faults found were 20 faults which were divided into 
3 faults following wazan 3 ,فاعل faults following wazan 3 ,فعّل faults following 
wazan 5 ,أفعل faults following wazan 1 ,افتعل faults following wazan 3 ,انفعل faults 
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‌اإل ‌شعب ‌نظم ‌البحث ‌موضوع ‌ميان ‌البحث ‌هذا ‌املوضوع:‌اجلامعييف ‌حتت ،‌
‌وفوائدها ‌املزيدة ‌احلاجيف‌‌األفعال‌الثالثية ‌نظم‌شعب‌اإلميان‌للشيخ‌زيين‌منعم
‌.‌)دراسة‌حتليلية‌صرفية(






 أهداف البحث 
‌نظم‌شعب‌اإلميان‌للشيخ‌زيين‌منعم‌احلاج.يف‌.‌ملعرفة‌صيغ‌األفعال‌الثالثية‌املزيدة‌1
‌ل2 ‌توضي‌. ‌املزيدة نظم‌شعب‌اإلميان‌للشيخ‌زيين‌منعم‌يف‌ح‌فوائد‌األفعال‌الثالثية
‌احلاج.






























2. (‌ ‌بديعة ‌2018فجرية ‌جامعة‌الطالب( ‌‌‌مالك‌موالان‌ة احلكومية‌إبراهيم




3. (‌ ‌السعيدة ‌جامعةطالب (2020مهمة ‌‌ة ‌إبراهيم ‌مالك احلكومية‌موالان
‌ ‌الث"‌ابملوضوع‌ماالنج‌اإلسالمية ‌يف‌كتاب‌الث‌األفعال ‌وفوائدها ‌املزيدة ية




































‌النظري ‌اإلطار ‌يف ‌األوىل ‌التصريفية‌فهو‌‌البياانت ‌األمثلة كتاب
‌.وملخص‌قواعد‌اللغة‌العربية
 نوية‌مصدر‌البياانت‌الثا .ب‌























ص.‌‌Miles & Huberman (Sugiyono،‌2005 تحليل‌الكيفي‌عندالطريقة‌
‌(.‌وإما‌خطوات‌يف‌حتليل‌الكيفي‌فهي‌كما‌يلي:91
 (data reduction)ختفيض‌البياانت‌ .أ



















 الباب الثان 
‌اإلطار النظري 
‌ال‌ ‌النظرايت‌من‌باب‌يف‌هذا ‌املوضوع‌أي‌‌‌قدمت‌الباحثة ‌كتب‌اليت‌تتعلق‌هبذا
‌وفوائد‌‌،والنظري ‌املزيدة ‌الفعل‌واألفعال‌الثالثية منها‌حبثت‌عن‌تعريف‌الصرف‌وأقسام
‌األوزان‌األفعال‌الثالثية‌املزيدة‌وحملة‌عن‌نظم‌شعب‌اإلميان‌للشيخ‌زيين‌منعم‌احلاج.

























‌اليت‌تتعلق‌ ‌وفق‌أن‌الصرف‌كل‌الدراسة ‌الدكتور‌كمال‌بشر ‌الصيغة. خيتص‌بدراسة
‌ور‌متام‌حسنوعند‌الدكت‌ابلكلمة‌أو‌أبحد‌أقسامها‌وتؤدي‌إىل‌شكل‌العبارة‌واجلملة.
‌‌1989،الدراسة‌اليت‌تتعلق‌بني‌الصيغة‌والصيغة‌تسمى‌بعلم‌الصرف‌)هنداوي‌هو








 أقسام الفعل .ب
‌ ‌أقسام‌هي‌اإلسم‌والفعل‌واحلرف‌)نعمة، ‌ثالثة ‌العربية ‌2007تنقسم‌الكلمة
‌ ‌6ص. ‌أما ‌راجي‌األمسر‌يف‌كتابه‌الفعل‌(. ‌قال‌األستاذ ‌العمل‌واصطالحا‌كما لغة









‌الكلمة ‌لضبط‌بنية ‌نظما ‌ابلف‌الكلمات‌ثالثة‌أحرف،‌ووضعوا ‌عند‌وزهنا ء‌ا‌وقابلوها
لرابع‌أو‌اخلامس‌بتكرار‌والعني‌والالم‌)فعل(.‌أما‌الكلمة‌رابعية‌أو‌مخاسية‌قوبل‌احلرف‌ا



































 بفتح‌العني‌"فَ َعَل"،‌فعل‌مضارعه‌من‌ثالثة‌أبواب‌:‌ .أ
 يَْدُخُل.‌‌–‌يَ ْفُعُل،‌حنو‌:‌َدَخَل‌‌–بضم‌العني‌يف‌املضارع‌"فَ َعَل‌ -
- ‌ ‌العني‌يف‌املضارع‌"فَ َعَل ‌َجَلَس‌‌–بكسر ‌حنو‌: ‌–‌يَ ْفِعُل"،
 .جَيِْلسُ‌
- ‌ ‌"فَ َعَل ‌املضارع ‌يف ‌العني ‌‌،يَ ْفَعُل"‌–بفتح ‌َذَهَب :‌ ‌–حنو
 يَْذَهُب.
 فعل‌مضارعه‌من‌اببني‌:‌‌،بكسر‌العني‌"َفِعَل" .ب‌






 فعل‌مضارعه‌من‌ابب‌واحد‌:‌‌،فَ ُعَل"عني‌"ضم‌الب .ج
- ‌ ‌"فَ ُعَل ‌املضارع ‌يف ‌العني ‌‌،يَ ْفُعُل"‌–بضم ‌َحُسَن :‌ ‌–حنو
 ََيُْسُن.








افْ تَ َعَل‌،‌انْ َفَعَل‌حنو‌:‌اْنَكَسرَ‌ان‌:‌فني‌على‌مخسة‌أوز‌الفعل‌املزيد‌حبر‌ .ب‌
تَ َفاَعَل‌حنو‌:‌،‌تَ َبسَّمَ‌تَ َفعََّل‌حنو‌:‌،‌افْ َعلَّ‌حنو‌:‌اْسَودَّ‌،‌حنو‌:‌ابْ تَ َعدَ‌
 .‌تَ َباَركَ‌
‌:‌ .ج ‌حنو ‌اْستَ ْفَعَل :‌ ‌أوزان ‌أربعة ‌على ‌أحرف ‌بثالثة ‌املزيد الفعل
،‌اِفْ َعوََّل‌حنو‌اْسرَتحم،‌افْ َعْوَعَل‌حنو‌:‌اْغَرْوَرَق،‌ ‌حنو‌:‌امْحَارَّ افْ َعالَّ
 ِاْعَلوََّط.
ل‌املزيد‌الفعل‌املزيد‌الرابعي‌هو‌ما‌يزاد‌حبرف‌او‌حبرفني.‌وال‌يصل‌الفع .2
‌حنو‌ ‌افْ َعَللَّ ‌فالفعل‌املزيد‌الرابعي‌على‌وزنني‌: إال‌إىل‌ستة‌أحرف.


























































‌التصرف‌هو‌ما‌أييت .1 ‌اتم ‌َشَكَر ‌املاضي‌واملضارع‌واألمر‌حنو ‌–‌‌منه
 اْشُكْر.‌‌–َيْشُكُر‌
‌املاضي‌ .2 ‌األمثال ‌أما ‌فقط. ‌فعالن ‌منه ‌أييت ‌ما ‌هو ‌التصرف انقض
‌‌–واملضارع‌:‌ما‌زَاَل‌ ‌بَرَِح ‌يَ زَاُل،‌ما ‌انْ َفكَّ‌‌–‌ما ‌َيرْبَُح،‌ما ما‌‌–‌‌ما
مر‌يُ ْوَشك.‌وأما‌األمثال‌املضارع‌واأل‌–يكاد،‌أَْوَشك‌‌–ينفك،‌كاد‌
 َذْر.‌‌–دَْع،‌يََذُر‌‌–‌:‌يَدَُع‌

















يَ تَ َفاَعُل"‌بزايدة‌التاء‌يف‌أوله‌واأللف‌بعد‌الفاء،‌مثال‌:‌تَ َقاَرَب‌‌–َل‌َفاعَ‌وزن‌"ت َ‌ .أ
 يَ تَ َباَعُد.‌–‌يَ تَ َقاَرُب،‌تَ بَ َعَد‌‌–
‌–‌يَ تَ َفعَُّل"‌بزايدة‌التاء‌يف‌أوله‌والتضعيف‌العني،‌مثال‌:‌َتَكرََّر‌‌–وزن‌"تَ َفعََّل‌ .ب‌
 َبسَُّم.يَ ت َ‌‌-يَ َتَكرَّر،‌تَ َبسََّم‌
‌–يَ ْفَتِعُل"‌بزايدة‌اهلمزة‌يف‌أوله‌والتاء‌بعد‌الفاء،‌مثال‌:‌اِْقرَتََح‌‌–‌وزن‌"اِفْ تَ َعلَ‌ .ج
 جَيَْتِمُع.‌‌–يَ ْقرَتُِح،‌ِاْجَتَمَع‌
َفِعُل"‌بزايدة‌اهلمزة‌والنون‌يف‌أوله،‌مثال‌:‌اِْنَكَسَر‌‌–وزن‌"اِنْ َفَعَل‌ .د يَ ْنَكِسُر،‌‌–يَ ن ْ
 يَ ْنطَِلُق.‌–اِْنطََلَق‌
زة‌الوصل‌يف‌أوله‌وتضعيف‌الالم،‌مثال‌:‌ِاْسَودَّ‌"‌بزايدة‌مهيَ ْفَعلُّ‌‌–"اِفْ َعلَّ‌‌وزن .ه
–‌‌ .‌‌–‌َيْسَودُّ،‌اِبْ َيضَّ  يَ ب َْيضُّ
الفعل‌الثالثي‌املزيد‌بثالثة‌أحرف‌أو‌يسمى‌ابلفعل‌الثالثي‌املزيد‌السداسي‌على‌ .3
 أربعة‌أوزان،‌هي:
أوله،‌مثال‌:‌َيْستَ ْفِعُل"‌بزايدة‌مهزة‌الوصل‌والسني‌والتاء‌يف‌‌–وزن‌"ِاْستَ ْفَعَل‌ .أ
 َيْسرَتِْحُم.‌–َيْسَتْخرُِج،‌ِاْسرَتَْحَم‌‌–ِاْسَتْخرََج‌
يَ ْفَعْوِعُل"‌بزايدة‌مهزة‌الوصل‌وتضعيف‌العني‌والواو‌بني‌العينني،‌‌–وزن‌"اِفْ َعْوَعَل‌ .ب‌
 خَيَْشْوِسُن.‌–ََيَْلْوىِل،‌ِاْخَشْوَسَن‌‌–مثال‌:‌ِاْحَلْوىَل‌
‌ .ج "‌بزايدة‌‌–‌وزن‌"اِفْ َعالَّ د‌العني‌وتضعيف‌الالم،‌مهزة‌الوصل‌واأللف‌بعيَ ْفَعالُّ
‌ ،‌ِاْسَوادَّ‌‌–مثال‌:‌ِامْحَارَّ  َيْسَوادُّ.‌-ََيَْمارُّ










 يُ َفعِّلُ‌‌-وزن‌فَ عَّلَ‌ .أ




‌اّلّلُ‌َلُكمْ‌ - َ  الختاذ‌الفعل‌من‌اإلسم،‌حنو‌:‌َبنيَّ
 للتوجه،‌حنو‌:‌َغرَّْبُت‌أي‌توجهُت‌إىل‌الغرب -
 الختصار‌احلكاية،‌حنو‌:‌مَحَّّد‌أي‌قال‌احلمد‌هلل‌ -




 َأمْحَدُ‌مبعىن‌"فَ َعَل"‌اجملرد،‌حنو‌:‌َسافَ َر‌ -















 يَ تَ َفاَعلُ‌‌–وزن‌تَ َفاَعَل‌ .أ
 للمشاركة،‌حنو‌:‌َتَصاََلَ‌اْلَقْومُ‌ -
 الظهار‌ما‌ليس‌يف‌الواقع،‌حنو‌:‌مَتََرَض‌ُفاَلن ‌ -
 للوقوع‌تدرجيا،‌حنو‌:‌تَ َواَرَد‌الَقْومُ‌ -
 تَ َعاىَل‌وَتَساَمىللتأدية‌معىن‌اجملرد،‌حنو‌:‌ -
 ملطاوعة،‌حنو‌:‌اَبَعْدتُهُ‌ -
 يَ تَ َفعَّلُ‌‌–وزن‌تَ َفعََّل‌ .ب‌
 ْت‌الُزَجاجَ‌للمطاوعة‌"فّعل"،‌حنو‌:‌َتَكسَّرَ‌ -
 َع‌َأمْحَدُ‌للتكلف،‌حنو‌:َتَشجَّ‌ -






 للطلب،‌حنو‌:‌تَ بَ ي ََّنهُ‌ -
 يَ ْفَتِعلُ‌‌–وزن‌افْ تَ َعَل‌ .ج




 لالختاذ،‌حنو‌:‌اْختَ بَ َز‌َأمْحَدُ‌ -
 لزايدة‌املبالغة‌يف‌املعىن،‌حنو‌:‌اْكَتَسَب‌َأمْحَدُ‌ -
 ملعىن‌فَ َعَل،‌حنو‌:‌اْجَتَذبَ‌ -
 ملعىن‌تَ َفاَعَل،‌حنو‌:‌اْخَتَصمَ‌ -
 اْكَتدَّ‌‌للطلب،‌حنو‌: -
َفِعلُ‌‌–وزن‌اِنْ َفَعَل‌ .د  يَ ن ْ
 ملطاوعة‌فَ َعَل،‌حنو‌:‌اِْنَكَسْرُت‌الُزَجاجَ‌ -
 فْ َعَل،‌حنو‌:‌انْ َغَلْقُت‌الَبابَ‌أَ‌ملطاوعة‌ -
 لُّ‌يَ ْفعَ‌‌–ن‌اِفْ َعلَّ‌وز‌ .ه
‌الُبْسرُ‌ -  للداللة‌على‌الدخول‌يف‌الصفة،‌حنو‌:‌ِامْحَرَّ
 للمبالغة،‌حنو‌:‌ِاْسَودَّ‌الَلْيلُ‌ -
 رف‌أو‌فعل‌مزيد‌سداسي‌هي‌:زيد‌بثالثة‌أح‌فوائد‌الفعل‌امل .3
 َيْستَ ْفِعلُ‌‌–وزن‌ِاْستَ ْفَعَل‌ .أ
 لطلب‌الفعل،‌حنو‌:‌اْسرَتَْحَم‌هللاَ‌ -
ُتهُ‌للوجدان‌على‌الصفة،‌حن -  و‌:‌ِاْسَتْحَسن ْ
 للتحول،‌حنو‌:‌ِاْسَتْحَجَر‌الِطنْيُ‌ -
 للتكلف،‌حنو‌:‌ِاْسَتْجرَأَ‌ -
‌أي‌ق َ‌ -  رَّ‌ملعىن‌فَ َعَل‌اجملرد،‌حنو‌:‌ِاْستَ َقرَّ
 ملطاوعة،‌حنو‌:‌ِاْسرتَاحَ‌ -
 يَ ْفَعْوِعلُ‌‌–وزن‌اِفْ َعْوَعَل‌ .ب‌
 للمبالغة،‌حنو‌:‌ِاْحَدْوَدَب‌َأمْحَدُ‌ -
 ِاْحَلْوىَل‌الَتْمرُ‌‌ملعىن‌فَ َعَل‌اجملرد،‌حنو‌: -





 وِّلُ‌ْفعَ‌ي َ‌‌–وزن‌اِفْ َعوََّل‌ .د
‌ملبالغة‌الالزم،‌حنو‌:‌اْخَروََّط‌ُشَعاُع‌الشَّْمسِ‌ -
 حملة عن نظم شعب اإلميان للشيخ زيين منعم احلاج  .ه
الشيخ زيني منعم الحاج وهي  اي كتبهت كتب الالن نظم شعب اإليمان أحد م
نظم شعب اإليمان و تفسير القرآن باإلمالء وتيسير األصول في علم األصول 
ثّر أفكاره ؤ جانب األخر تالمسائل الدعوة اإلسالمية. في وح نظم سفينة النجاو 
( الوعي 2( الوعي الديني، 1عن الوعيات الخمس، هي:  أفكارهاألمة ك مصالح
( الوعي 5( الوعي االجتماعي، 4( الوعي الحكومي والشعبي، 3العلمي، 
 (.175 – 149ص.  1996النظامي )أمين ورضوان، 
ـ ثم  ه1387نظم شعب اإليمان في سنة ف الشيخ زيني منعم الحاج ألّ 
جمادى اآلخر سنة التاريخ من  26اإلندونيسية وانتهى في  إلى اللغة هترجم
(. 150 – 149ص. 1996ورضوان ‌م )أمين1972أغسطس  5 هـ أو 1392
األخير. ‌بيت سوى بيتا 313أي  ،كلهم في جملة واحدةعدد أبياته وأهل البدر 
 .كما قال الشيخ بيتا 314للشيخ زيني منعم  مانعدد جميع أبيات نظم شعب اإلي ف
ْخ ِبِه 74س. ص.  د. ،زيني منعم في نظمه )منعم ( : أَْبَياتُهُ ِعدَّةُ أَْهِل َبْدٍر # أَّرِ
.)  )ُمْكِمٍل ِلنَْظِم الدُّّرِ
مرجع نظم شعب اإليمان ( 150. ص1996في رأي أمين ورضوان ) 
بن عمر  نووييمانية( للشيخ المدنية )شرح الشعب اإل‌من الكتاب الفتوحات
النقاية للشيخ السيوطي و كتاب من كتاب ‌ذلك الكتاب نوويالشيخ  فالجاوي. الّ 
في كتابه  نوويمحمد ‌الفتوحات المكية للشيخ محي الدين بن عرب.كتب
 اإليمان‌هذا شرح لطيف على شعب( : 2س. ص. د.  ،الفتوحات المدنية )نووي
علي المعروف  يالشيخ أب  يدالفتوحات المكية لس النقاية للسيوطى ومن أخذته من
فرًعا إيمانا.  78أن هناك  نووي. وذكر زين منعم ومحمد يعرب  بن الدين بمحي
ثالثة تعاليم لإلسالم، وهي علم الكالم والفقه واألخالق ‌ينقسم شعب اإليمان إلى










الشيخ‌امساعيل‌ابن‌ (Kiai Panggung Galis)س‌الشيخ‌مدارك‌أو‌الشيخ‌فاْنونج‌غالي
 Gunung Tinggi)نونج‌تينجي‌فاكونج‌ابن‌الشيخ‌عبد‌هللا‌ابن‌الشيخ‌نور‌الدين‌غو‌
Pakong)‌‌ ‌ويتان ‌أمفار ‌ابتو ‌الشيخ ‌تومنجونج‌ ((Kiai Batu Ampar Wetanابن ابن
ابن‌الشيخ‌عبد‌الرمحن‌ابن‌الشيخ‌عبد‌القدام‌ (Tumenggung Tirtonegoro)تريطانغورو‌
 Pangeran Wetan)ابن‌فاْنريان‌ويتان‌سوممنف‌‌(Raden Arjoso)ابن‌رادين‌أرجوسو‌
Sumenep) ابن‌تومنجونج‌كاندورو‌(Tumenggung Kanduru)ابن‌رادين‌فاْني‌فوالنج‌‌
‌(Raden Lembu Peteng)ابن‌رادين‌ليمبو‌فيتينج‌‌(Raden Panji Pulang Jiwa)جيوا‌
  Raden)ابن‌رادين‌فاكو‌أو‌سوانن‌غريي‌‌(Raden Maos Pati)ابن‌رادين‌ماوس‌فايت‌









الثالث  بابال  
















 يُ ْفِعُل،‌كما‌يلي‌:‌‌–فعال‌على‌وزن‌أَفْ َعَل‌‌28يُ َفعُِّل‌و‌–فعال‌على‌وزن‌فَ عََّل‌‌20يُ َفاِعُل‌و‌–
 يفاعل‌-على‌وزن‌فاعل‌ ( أ










ابلنظر ايل ذكر 
















 يُ َفعِّلُ‌‌–على‌وزن‌فَ عََّل‌‌ (ب‌










ابلنظر ايل ذكر 
































 يُ ْفِعلُ‌‌–على‌وزن‌أَفْ َعَل‌ (ج










ابلنظر ايل ذكر 
















































 ِعلُ‌يَ ْفتَ‌‌–على‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌ (أ










ابلنظر ايل ذكر 




‌‌88فعل‌املبين‌للمجهول‌فعل‌املتعدي‌فعل‌املتصرف‌فعل‌املضارع‌سي‌مخا‌مزيد‌فعل‌املعتل‌ي  ت ََّفدُ‌‌ .2
‌‌113فعل‌املبين‌للمعلوم‌فعل‌املتعدي‌فعل‌املتصرف‌فعل‌املاضي‌مزيد‌مخاسي‌‌فعل‌املعتل‌اِبْ تَ َلى‌ .3
‌‌155جهولفعل‌املبين‌للم‌املتعديفعل‌‌فعل‌املتصرف‌فعل‌املضارع‌مزيد‌مخاسي‌‌فعل‌املعتل‌يُ ْقَتَضى‌ .4















 يَ تَ َفعَّلُ‌‌–وزن‌تَ َفعََّل‌على‌‌ (ب‌










ابلنظر ايل ذكر 













َفِعلُ‌‌–على‌وزن‌اِنْ َفَعَل‌ (ج  يَ ن ْ










ابلنظر ايل ذكر 
 فاعله من عدمه
رقم 
 البيت 











 َيْستَ ْفِعلُ‌‌–على‌وزن‌ِاْستَ ْفَعَل‌ (أ










ابلنظر ايل ذكر 


























ص.‌‌‌2007"‌)منعم،semoga Allah memperlakukannyaيُ َعاِمُل‌مبعىن‌"
‌الفعل‌(1 ‌و‌‌وهذا ‌للمعلوم ‌مبين ‌بهفعل ‌املفعول ‌إىل فاستنتجت‌‌،َيتاج
‌الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعدية.
 اِبإلميان‌#‌فإن‌ُعْقَباه‌إىل‌الِنرْيَان‌‌َأَحلَّ‌.‌ِخالف‌َمن‌البيت الثان عشرة
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
،‌هذا‌الفعل‌(291ص.‌‌1997منور،‌"‌)menimpaمبعىن"‌َيَِلُّ‌‌-َحلَّ‌هو‌







 للكماِل‌#‌ِمن‌صاَل‌األْعماِل‌واألحوال‌‌ْوِصلُ‌.‌يف‌نَ ْيِل‌ما‌ي ُ‌البيت السابع عشرة
ف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبر‌





 علْيِه‌الَواىِل‌‌لَّمَ‌وسَ‌‌َصلَّى.‌فَ َقد‌ُروَى‌َعْن‌َسيِِّد‌اإلرساِل‌#‌البيت التاسع عشرة
فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط .أ
‌ ‌هو ‌جمرده ‌)tengah-tengah punggungمبعىن"‌َيْصُلو‌-َصاَل منور،‌"
ل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌،‌هذا‌الفع(792ص.‌‌1997








‌ ‌الفعل‌(‌4ص. ‌و‌‌وهذا ‌للمعلوم ‌مبين ‌به‌فعل ‌املفعول ‌إىل ‌،‌َيتاج
 .الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعدية‌فاستنتجت‌الباحثة‌أن‌فائدة











































 ِسوى‌اإِلله‌#‌لَْيُسوا‌َعْن‌اْمِتثالِِه‌اِبلالَّهي‌‌ِهمْحص  يُ .‌ولَْيَس‌البيت الثان ومخسني
الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌الفعل‌
،‌(272ص.‌‌1997منور،‌"‌)menghitung"‌مبعىنَُيِْصى‌‌-‌َحَصى‌هو‌




ْيِع‌األنِْبيا‌أُ‌‌.‌اَثلُِثهاالبيت السادس وسّتني   ْنزَِلتاإِلمْيَان‌اِبلكُتِب‌اّليت‌#‌على‌مجَِ
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
،‌هذا‌الفعل‌(1409ص.‌‌1997منور،‌"‌)turun"‌مبعىنيَ ْنزُِل‌‌-‌نَ َزَل‌هو‌








 اْحَتَدى‌وَكَذا‌#‌هارون‌داوُد‌ُسَلْيَماُن‌.‌يَ ْعُقوب‌ُمْوسى‌زَكرايَّ‌البيت احلادي وسّتني 
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيفعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط
،‌هذا‌الفعل‌(245ص.‌‌1997منور،‌"‌)mengikuti"‌مبعىنََيُْدو‌‌-َحَدا‌
‌ ‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل ‌فصار‌ِاْحَتَدى‌‌-يدل‌على‌املتعدي‌وإذا ‌-‌يَ ْفَتِعُل
‌demikian pulaى‌مبعىن‌"ََيَْتدِ‌ ‌)منعم، ‌الفعل‌‌(13ص.‌‌2007" ‌وهذا
‌و‌ ‌أن‌فائدة‌‌،َيتاج‌إىل‌املفعول‌بهفعل‌مبين‌للمعلوم فاستنتجت‌الباحثة
 .ملطاوعة‌فَ َعلَ‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌

















َها‌ِمَن‌اأَلْهوال‌#‌لَِغرْيِ‌َمْن‌َْنَّ‌احلادي ومثاننيالبيت   ُه‌ُذو‌اجَلاللِ‌ا.‌وُكلُّ‌ما‌ِفي ْ
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
‌ ‌هو ‌)selamatمبعىن"‌يَ ْنُجو‌‌-َْنَا "‌ ‌‌1997منور، ‌هذا‌(1392ص. ،
‌ ‌نقل‌إىل‌وزن‌فَ عََّل ‌‌-الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا ‌فصار‌َْنَّا ‌-يُ َفعُِّل
ى‌مبعىن‌" ‌الفعل‌(15ص.‌‌2007"‌)منعم،‌menyelamatkanيُ َنجِّ ‌وهذا
‌و‌ ‌أن‌فائدة‌‌،َيتاج‌إىل‌املفعول‌بهفعل‌مبين‌للمعلوم فاستنتجت‌الباحثة
 ية.الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعد
‌نَ‌الثان ومثانني البيت   ِمْن‌َمُهوِل‌اْلُمطََّلع‌#‌ال‌حُتْزاَِن‌ِفْيِها‌أبَِْكرَبِ‌اْلَفزَع‌جِّ‌.‌اي‌َربِّ
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
،‌هذا‌الفعل‌(1392ص.‌‌1997منور،‌"‌)selamatمبعىن"‌يَ ْنُجو‌‌–َْنَا‌‌هو




‌فَ َقد.‌وُحبُُّه‌لِلْ‌البيت الثامن ومثانني  ت ََّفد#‌والُكْرُه‌لِْلُكْفِر‌َكَنار ‌ي ُ‌‌َمْرِء‌ّللِّ
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
،‌هذا‌الفعل‌يدل‌على‌(30ص.‌‌1997منور،‌"‌)cepatمبعىن"أَيَْفُد‌‌-أَِفَد‌
‌ ‌اِفْ تَ َعَل ‌وزن ‌إىل ‌نقل ‌وإذا ‌اِت ََّفدَ‌‌-املتعدي ‌فصار ‌مبعىن‌-‌يَ ْفَتِعُل ‌يَ تَِّفُد
"cepat‌،فعل‌مبين‌للمجهول‌مبعىن‌‌وهذا‌الفعل‌(30ص.‌‌1997"‌)منور





الً‌َمْن‌البيت السادس ومائة ‌ي َ‌.‌وِبَقَضاِء‌فَاِئِت‌الَفرَاِئِض‌#‌ُمَعجِّ  ن َْفِضىقَ ْبَل‌َوْقت 
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيلفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرفا
،‌هذا‌الفعل‌(1062ص.‌‌1997منور،‌"‌)kosong"‌مبعىن‌يَ ْفُضو‌‌-َفَضا‌




 بْ تَ َلى‌َخاِمُس‌َعْشر ‌َصرْباَُن‌على‌اْلَبال‌#‌وَعَدُم‌الشَّْكَوى‌ِمَن‌اّلذي‌ا‌‌البيت الثالث عشرة ومائة.
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيحتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرفالفعل‌الذي‌
َلى‌‌-بَِلَي‌ ،‌هذا‌الفعل‌يدل‌(109ص.‌‌1997منور،‌"‌)rusakمبعىن"‌يَ ب ْ
َتِلى‌مبعىن‌‌-يَ ْفَتِعُل‌فصار‌اِبْ تَ َلى‌‌-على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌ يَ ب ْ
"memberi cobaan‌ ‌)منعم، "2007‌‌ ‌الفعل‌(20ص. مبين‌‌فعل‌وهذا
فاستنتجت‌الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌‌،ول‌بهَيتاج‌إىل‌املفعللمعلوم‌و‌
 .ختاذالفعل‌يعين‌لإل













يَ تَ َفعَُّل‌فصار‌‌-لفعل‌يدل‌على‌الالزم‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌تَ َفعََّل‌هذا‌ا





269)‌ ‌نقل‌إىل‌وزن‌اِنْ َفَعَل ‌الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا ‌هذا ،-‌
َفِعُل‌فصار‌ ص.‌‌2007"‌)منعم،‌terbatasيَ ْنَحِصُر‌مبعىن‌"‌-ِاحْنََصَر‌يَ ن ْ
فاستنتجت‌‌،‌َيتاج‌إىل‌املفعول‌بهعل‌مبين‌للمعلوم‌و‌ف‌وهذا‌الفعل‌(22
 .طاوعة‌فَ َعلَ‌الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌مل
‌وَعائًِبا‌‌َتَحرَّى.‌َبْل‌ي َ‌البيت السادس وثالثني مائة  َوَسطًا‌ُمَناِسًبا‌#‌حِلَالِِه‌ال‌ُمْزرايا
ر‌من‌جمرده‌هو‌،‌أما‌اجلذنيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
،‌هذا‌الفعل‌(251ص.‌‌1997منور،‌"‌)menjadikan"‌مبعىن‌ََيُرُّ‌‌-َحرَّ‌















‌هو‌ ‌جمرده ‌‌-َكثُ َر ‌)banyak" مبعىن‌َيْكثُ ُر "‌ ص.‌‌1997منور،
‌نقل‌إىل‌وزن‌أَفْ َعَل‌(1191 ‌الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا ‌-،‌هذا
‌2007"‌)منعم،‌memperbanyakُيْكِثُر‌مبعىن‌"‌-يُ ْفِعُل‌فصار‌َأْكثَ َر‌
‌ ‌و‌‌الفعل‌وهذا‌(25ص. ‌للمعلوم ‌مبين ‌بهفعل ‌املفعول ‌إىل ‌،‌َيتاج
 .صريورةفاستنتجت‌الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌لل‌
‌َنِسَيا‌#‌ِإَذا‌‌البيت السابع وأربعني ومائة.  ِمْنُه‌ِحْفظ ‌اَثنَِيا‌‌تَ َعسَّروآمِث ‌َمْن‌بَ ْعَدِحْفظ 
أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌،‌نيمزيد‌حبرف‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌هو‌فعل‌ثالثي‌
،‌هذا‌الفعل‌(929ص.‌‌1997منور،‌"‌)sulit"‌مبعىن‌يَ ْعُسُر‌‌-َعَسَر‌هو‌





















 َمَصاِلُح‌اأَلأنم‌ْقَتَضى‌تَ ُقوم‌ُحجََّة‌اإِلْسالم‌#‌أَْو‌ي ُ‌َحىتَّ‌‌البيت اخلامس ومخسني ومائة.
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
،‌(1130ص.‌‌1997منور،‌"‌)melaksanakan"‌مبعىنيَ ْقِضى‌‌–َقَضى‌









-‌"‌ ‌مبعىن ‌dianggap baikَيْسَتْحَسُن ‌)منعم، "2007‌‌ وهذا‌‌(27ص.
‌و‌‌الفعل فاستنتجت‌الباحثة‌أن‌‌،إىل‌املفعول‌به‌َيتاجفعل‌مبين‌للمعلوم
 .وجدان‌على‌صفةفائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌لل‌










 ا‌ْسَلمَ‌ممَّْن‌أَ‌‌فَ َقْد‌ُرِوَي‌:‌َأنَّ‌الصَّالَة‌فَ ْرُق‌ما‌#‌َبنْيَ‌الَِّذي‌َكَفرَ‌‌البيت التاسع وسّتني ومائة.
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
‌هو‌ ‌‌-َسِلَم ،‌هذا‌(654ص.‌‌1997منور،‌"‌)selamat"‌مبعىن‌َيْسَلُم


























‌ ‌"‌-أَْعَتَق ‌مبعىن ‌memerdekakanيُ ْغِتُق ‌)منعم، "2007‌‌ ‌(‌30ص.





‌ ‌"‌-أَْعَتَق ‌مبعىن ‌memerdekakanيُ ْغِتُق ‌)منعم، "2007‌‌ ‌(‌30ص.
‌الفعل ‌و‌‌وهذا ‌للمعلوم ‌مبين ‌بهفعل ‌املفعول ‌إىل فاستنتجت‌‌،َيتاج
 الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعدية.










َيام‌#‌و‌‌البيت الثالث ومثانني ومائة. ‌ِمْن‌بَ ْعِدها‌الصِّ  ِبِفْعِلِه‌اأَلاثمُ‌‌يُ ت ََّقىوساِدس 
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نياخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرفالفعل‌الذي‌حتت‌
‌)menjauhi"‌مبعىن‌يَ ْقِوى‌‌-َوَقى‌ "‌ ،‌هذا‌(1577ص.‌‌1997منور،












ا‌أَ‌‌ْعَتَكفَ‌إّن‌اّلذي‌ا‌البيت السابع ومثانني ومائة.  ِعْتَق‌َنْسَمة‌‌نْ َفذَ‌فَ ْوَق‌اَنَفة‌#‌كَأَّنَّ
،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌نيثالثي‌مزيد‌حبرفالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ .أ
،‌(‌960ص.‌‌1997منور،‌"‌)menetapi"‌مبعىن‌يَ ْعُكُف‌‌-َف‌َعكَ‌هو‌
يَ ْفَتِعُل‌فصار‌‌-هذا‌الفعل‌يدل‌على‌الالزم‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌







‌ ‌هو ‌جمرده ‌‌-‌نَِفَذ َفُذ ‌)terlaksana"‌مبعىن‌يَ ن ْ "‌ ص.‌‌1997منور،
‌الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا‌(1443 ‌-نقل‌إىل‌وزن‌أَفْ َعَل‌،‌هذا
ص.‌‌2007"‌)منعم،‌melaksanakanيُ ْنِفُذ‌مبعىن‌"‌-‌يُ ْفِعُل‌فصار‌أَنْ َفذَ‌
فاستنتجت‌‌،‌َيتاج‌إىل‌املفعول‌بهفعل‌مبين‌للمعلوم‌و‌‌وهذا‌الفعل‌(32
 الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعدية.







َنَك‌ِبِدْيِن‌الُكْفِر‌#‌وجَ‌‌البيت الثان ومائتني.  اإِلْسالَم‌ِمْن‌َذا‌الُنْكر‌دِّدِ‌َواْحَذْر‌مَيِي ْ
ثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثال
‌هو‌ ‌‌-َجدَّ ،‌هذا‌الفعل‌(173ص.‌‌1997منور،‌"‌)baru"‌مبعىن‌جَيُدُّ





















 األوالِد‌اِبلدِّاَينَه‌#‌والكْسِب‌واأَلْخالق‌والصيانه‌‌دِّبِ‌وأَ‌‌لبيت الثالث عشرة ومائتني.ا
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
،‌هذا‌الفعل‌(12ص.‌‌1997منور،‌"‌)sopan"‌مبعىنأَيُْدُب‌‌-أَُدَب‌هو‌
























 ْبِعنْيَ‌فرق‌#‌ِمْن‌بَ ْعِدِه‌َثالَث‌سَ‌‌ْفرَتِقُ‌وَقْد‌ُرِوَي‌أُمَُّتُه‌َست َ‌‌البيت السادس وعشرين ومائتني.
‌،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
،‌هذا‌(1050ص.‌‌1997منور،‌"‌)memisahkan"‌مبعىن‌يَ ْفُرقُ‌‌-فَ َرَق‌
‌-‌يَ ْفَتِعُل‌فصار‌اِْفرَتََق‌‌-الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌
‌الفعل‌(‌37ص.‌2007منعم،‌"‌)memecah belahيَ ْفرَتُِق‌مبعىن‌" ‌وهذا
‌و‌ ‌أن‌فائدة‌‌،َيتاج‌إىل‌املفعول‌بهفعل‌مبين‌للمعلوم فاستنتجت‌الباحثة
 .عىن‌فَ َعلَ‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌مل
 َمْذَهَب‌اجلَماَعة‌‌َتاِبع.‌ملَْ‌يَ ْنُج‌ِمْنها‌َغرْيَ‌أَْهل‌السُّنَّة‌#‌وَمْن‌ي ُ‌البيت السابع وعشرين ومائتني
ثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌اخلط‌فعل‌ثال‌الفعل‌الذي‌حتت








نَ ُهما‌فَِإْن‌‌ْصِلُحْوافأَ‌‌قْ تَ تَ ُلوا‌.‌إْن‌ِفْرقَ َتاِن‌االبيت التاسع وعشرين ومائتني  الطاِلحُ‌‌تَ َعدَّى‌#‌بَ ي ْ
جمرده‌ما‌اجلذر‌من‌،‌أنيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف .أ
،‌(‌1091ص.‌‌1997منور،‌"‌)membunuh"‌‌مبعىن‌يَ ْقُتلُ‌‌-قَ َتَل‌‌هو
يَ ْفَتِعُل‌فصار‌‌-هذا‌الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌











يَ تَ َفعَُّل‌فصار‌‌–هذا‌الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌تَ َفعََّل‌
‌menganiayaيَ تَ َعدَّى‌مبعىن‌"‌‌-تَ َعدَّى‌ ‌)منعم، "2007‌‌ ‌(‌38ص.
‌الفعل ‌و‌‌وهذا ‌للمعلوم ‌مبين ‌بهفعل ‌املفعول ‌إىل فاستنتجت‌‌،َيتاج
 .طاوعة‌فَ عَّلَ‌ا‌الفعل‌يعين‌مل‌هذالباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف






























عىن‌يُ َهدُِّم‌مب‌-‌يُ َفعُِّل‌فصار‌َهدَّمَ‌‌-يدل‌على‌الالزم‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌فَ عََّل‌
"merobohkan‌ ‌)منور، "1997‌‌ ‌الفعل‌(1495ص. ‌مبين‌‌وهذا فعل
"‌ ‌مبعىن ‌dirobohkanللمجهول ‌وال ‌به" ‌املفعول ‌إىل فاستنتجت‌‌،َيتاج
 الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعدية.
‌وَمَساِجُد‌هِبا‌#‌يُ‌البيت التاسع وثالثني ومائتني  ‌أُولوا‌الن َُّهىذِْكُر‌َرهبِِّمْ‌‌ْكِثرُ‌.‌وَصَلَوات 
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌
‌‌‌هو ‌)banyak"‌مبعىن‌َيْكثُ رُ‌‌-َكثُ َر "‌ ‌‌1997منور، ‌هذا‌(1191ص. ،




 مثااْلَمأ‌جَيَْتِنبَ‌.‌َأْن‌يَ ْعَلَم‌احَلالَل‌واْلُمَحرََّما‌#‌ِفْيها‌ِلَكْي‌البيت الرابع ومخسني ومائتني
‌،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيثي‌مزيد‌حبرفالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثال
،‌هذا‌الفعل‌يدل‌(212ص.‌‌1997منور،‌"‌)jauh"‌مبعىن‌جَيُْنبُ‌‌-َجَنَب‌
جَيَْتِنُب‌‌-ِعُل‌فصار‌ِاْجتَ َنَب‌يَ ْفتَ‌‌-‌على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌
"‌ ‌menjauhiمبعىن ‌)منعم، "2007‌‌ ‌الفعل‌(42ص. ‌مبين‌‌وهذا فعل
فاستنتجت‌الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌‌،ج‌إىل‌املفعول‌بهَيتا‌للمعلوم‌و‌
 .عىن‌فَ َعلَ‌الفعل‌يعين‌مل























‌اْلَوَرى‌َمْن‌ي وسبعني ومائتنيالبيت احلاد  اْلِعياال‌#‌ُحُضْورُُه‌َحْيُث‌َقسا‌ِفعاال‌َروَّعَ‌.‌َشرَّ
ا‌اجلذر‌من‌جمرده‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أم
،‌هذا‌الفعل‌(549ص.‌‌1997منور،‌"‌)takut"‌مبعىن‌يَ ُرْوعُ‌‌–رَاَع‌‌هو














 ‌الُقَممرَْأسَ‌تَ تَِّبُع‌.‌ُرِوي‌:‌َيَكاُد‌َخرْيِ‌مال‌املْسِلم‌#‌ُغنَ ْيَمًة‌البيت الثالث ومثانني ومائتني
‌،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
َبعُ‌‌-تَِبَع‌ ،‌هذا‌الفعل‌(128ص.‌‌1997منور،‌"‌)mengikuti"‌مبعىن‌يَ ت ْ
يَ تَِّبُع‌‌-يَ ْفَتِعُل‌فصار‌اِت ََّبَع‌‌-ى‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌يدل‌عل‌
"‌ ‌mengikutiمبعىن ‌)منعم، "2007‌‌ ‌الفعل‌(36ص. ‌مبين‌‌وهذا فعل
فاستنتجت‌الباحثة‌أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌‌،َيتاج‌إىل‌املفعول‌بهللمعلوم‌و‌
 .طاوعة‌فَ َعلَ‌الفعل‌يعين‌مل

























‌َيِصرْيَ‌ي ُ‌البيت الثامن وتسعني ومائتني  اخلَِْصْيم‌#‌كأَنَّه‌َولِيُّك‌احلَِمْيم‌‌ْنِصفُ‌.‌حىتَّ
ه‌الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرد




























 أَتْ َباُعه‌األَفاِضل‌انْ َتَشَرتْ‌.‌اب‌النَّْشِر‌لِْلُعُلوم‌واْلَفَضاِئل‌#‌فالبيت اخلامس وثالث مائة
‌،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
،‌هذا‌(1418ص.‌‌1997منور،‌"‌)menyiarkan"‌مبعىن‌ُشرُ‌يَ نْ‌‌-َنَشَر‌
يَ ْفَتِعُل‌فصار‌اِنْ َتَشَر‌‌-املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌الفعل‌يدل‌على‌






 اْلِعَباد‌#‌وهِبَُداُهم‌تُ ْعَمُر‌اْلِبالدُ‌‌ْنَصِلحُ‌.‌وهِبُِمو‌ي َ‌ائةالبيت السابع وثالث م
‌،‌أما‌اجلذر‌من‌جمرده‌هو‌نيالفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف
فعل‌يدل‌،‌هذا‌ال(788ص.‌‌1997منور،‌"‌)baik"‌مبعىن‌َيْصَلحُ‌‌-َصَلَح‌











 والصَّْحِب‌اخْلَِيار‌اْلُكَرما‌ا‌#‌واآلل‌َسلَّمَ‌ا‌و‌َعَلْيِه‌َرب َّنَ‌‌َصلَّى‌.البيت الثالث عشرة وثالث مائة
الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌أما‌اجلذر‌من‌ .أ
‌ ‌هو ‌جمرده ‌)tengah-tengah punggungمبعىن"‌َيْصُلو‌-َصاَل منور،‌"
،‌هذا‌الفعل‌يدل‌على‌املتعدي‌وإذا‌نقل‌إىل‌وزن‌(792ص.‌‌1997











‌ ‌به50ص. ‌املفعول ‌إىل ‌وَيتاج ‌للمعلوم ‌مبين ‌فعل ‌الفعل ‌وهذا )‌،‌
 أن‌فائدة‌الزايدة‌يف‌هذا‌الفعل‌يعين‌للتعدية.فاستنتجت‌الباحثة‌
ُة‌أَْهِل‌بَْدر ‌#‌أَ‌عشرة وثالث مائة رابعالبيت ال  ِبِه‌)ُمْكِمِل‌لَِنْظِم‌الدُّرِّ(‌رِّخْ‌.‌أَبْ َياتُه‌ِعدَّ
‌الفعل‌يدل‌ الفعل‌الذي‌حتت‌اخلط‌فعل‌ثالثي‌مزيد‌حبرف‌واحد،‌هذا
‌ ‌نقل‌إىل‌وزن‌فَ عََّل مبعىن‌‌يُ َؤرِّخُ‌‌-أَرََّخ‌ُل‌فصار‌يُ َفعِّ‌‌-على‌املتعدي‌وإذا














صيغ األفعال الثالثية املزيدة يف نظم شعب اإلميان للشيخ زيين منعم احلاج  .1
‌فعال، هي :  79
 رابعيالفعل‌الثالثي‌املزيد‌حبرف‌واحد‌أو‌ .أ
 فعال‌‌6يفاعل‌–على‌وزن‌فاعل‌ (1
 فعال‌21يُ َفعُِّل‌‌–على‌وزن‌فَ عََّل‌ (2
 فعال‌26يُ ْفِعُل‌‌–ى‌وزن‌أَفْ َعَل‌عل‌ (3
 الفعل‌الثالثي‌املزيد‌حبرفني‌أو‌مخاسي‌ .ب‌
 فعال‌11يَ ْفَتِعُل‌‌–على‌وزن‌اِفْ تَ َعَل‌ (1
 فعال‌4يَ تَ َفعَُّل‌‌–على‌وزن‌تَ َفعََّل‌ (2
َفِعُل‌‌–على‌وزن‌اِنْ َفَعَل‌ (3  فعال‌3يَ ن ْ
 الفعل‌الثالثي‌املزيد‌بثالثة‌أحرف .ج
 فعال‌‌3َيْستَ ْفِعلُ‌‌–على‌وزن‌ِاْستَ ْفَعَل‌ (1
األفعال الثالثية املزيدة يف نظم شعب اإلميان للشيخ زيين منعم أما فوائد  .2
 :  فعال  79وينقسم على فوائد،  20احلاج 
 يفاعل‌–على‌وزن‌فاعل‌ .أ
 فعل‌1بفائدة‌للتعدية‌‌ (1














 فغال‌9بفائدة‌ملطاوعة‌فَ َعَل‌ (1




 فعل‌2بفائدة‌ملطاوعة‌فَ َعَل‌ (1
 فعل‌2بفائدة‌للتكلف‌ (2
 ينفعل‌–على‌وزن‌انفعل‌ .‌و



















‌‌،األمسر ‌1997راجي. ‌الصرف.. ‌املفصل‌يف‌علم ‌الكتب‌ب‌املعجم ‌دار ريوت:
‌العلمية.
األفعال‌الثالثية‌املزيدة‌وفوائدها‌يف‌سورة‌النحل‌)دراسة‌(.‌2018فجرية.‌)‌،بديعة






















‌موالان‌ ‌جامعة ‌اإلنسانية ‌العلوم ‌وأدهبا‌كلية ‌الربية ‌اللغة ‌لقسم ‌مقررة ماالنج:
‌مالك‌إبراهيم.
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 سرية ذاتية 
م.‌خترجت‌يف‌املدرسة‌‌1998يونييوا‌‌30سعيدة‌منرية،‌ولدت‌يف‌اتابانن‌اتريخ‌
م،‌مث‌‌2010(‌اتابانن‌سنة‌Dauh Pekenاإلبتدائية‌احلكومية‌اخلامسة‌داوه‌فكن‌)
م،‌مث‌‌2013التحقت‌ابملدرسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌"نور‌اجلديد"‌برابلينجا‌سنة‌
م،‌مث‌التحقت‌‌2016التحقت‌ابملدرسة‌اإلسالمية‌"نور‌اجلديد"‌برابلينجا‌‌سنة‌
م.‌حىت‌حصلت‌على‌درجة‌‌2017نة‌عة‌موالان‌مالك‌إبراهيم‌ماالنج‌من‌سجبام
 م.‌2021البكالوريوس‌يف‌قسم‌اللغة‌العربية‌وأدهبا‌سنة‌
